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Išsiaiškinti, kokiuose renginiuose dažniausiai dalyvauja 
kolegijos bendruomen÷s nariai, kuo šie renginiai jiems 
patinka;
Įvertinti priežastis, d÷l kurių respondentai dažniausiai 
nedalyvauja renginiuose;
Išanalizuoti, kokį vaidmenį organizuojant renginius ir juose 
dalyvaujant dažniausiai atlieka respondentai;
Apibendrinti pasiūlymus renginių organizavimo tobulinimui.




















18 – 20 m. – 52
21 – 30 m. – 34
31 – 40 m. – 5
41 – 50 m. – 4
51 – 60 m. – 3
61 – ir daugiau - 2
Pasiskirstymas pagal amžių (procentais)




Esate santuokoje ar 
turite gyvenimo 
partnerį – 40
Esate viengungis – 55
Neatsak÷ - 5
Šeimin÷ pad÷tis (procentais)
Ar dalyvaujate kolegijoje organizuojamuose 
renginiuose? (procentais)
• Taip – 27
• Ne – 22
• Kai kada - 51
Beveik ketvirtadalis kolegijos bendruomen÷s narių
renginiuose nedalyvauja.
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Neturiu laisvo laiko jokiems renginiams
Tuo metu netur÷jau nuotaikos
Man nepatinka leisti laisvalaikį darbo aplinkoje
Nesu linkęs dalyvauti renginiuose su bendradarbiais
Man nepatiko paskelbto renginio ideja
Man nepatiko paskelbto renginio organizatoriai
Esu susidaręs nuomon÷, kad renginių scenarijai
nuobodūs ir kartojasi
Nejaukiai jaučiuosi viešumoje





Dažniausios priežastys, kod÷l respondentai neina į
renginius, yra laisvo laiko trūkumas, nuotaikos tuo metu 
nebuvimas ir tai, kad respondentai nem÷gsta laisvalaikio 
leisti darbo aplinkoje.
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Renginiuose paprastai dalyvauju
koordinuodamas visą organizavimo procesą
Renginiuose paprastai dalyvauju atlikdamas
paskirtą organizacinį darbą
Renginiuose dalyvauju steb÷damas ir
įsitraukdamas į veiksmą
Renginiuose paprastai dalyvauju tik
stebedamas, kas vyksta
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Renginiuose paprastai dalyvauju atlikdamas
paskirtą organizacinį darbą
Renginiuose dalyvauju steb÷damas ir
įsitraukdamas į veiksmą
Renginiuose paprastai dalyvauju
koordinuodamas visą organizavimo procesą
Renginiuose dalyvauju d÷l vadovu ir/ar kolegų
spaudimo
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Renginiuose paprastai dalyvauju
atlikdamas paskirtą organizacinį darbą





Renginiuose dalyvauju d÷l vadovu ir/ar
kolegų spaudimo





Didžiausia dalis respondentų renginiuose yra pasyvūs 
renginio dalyviai.
Kieno ind÷lis organizuojant renginius tur÷tų būti
didžiausias?/procentais
Respondentų nuomone, renginius organizuoti turi studentai 


























Koks renginys labiausiai patiko? Studentų renginiai
• Studentų diena    - 39
• Apkalbos             - 15
• Studentų dienos renginys Nemuno krantin÷je     - 3
• Karjeros dienos     - 7
• Studentų kūrybin÷s organizacijos konferencija ir paroda  - 8
• Pirmakursių krikštynos      - 282
• Studentų kūrybinių darbų pristatymas   - 1
• Pirmakursių stovykla  - 2
• Erazmus švent÷ Druskininkuose   - 1
• Pirmas balius          - 39
• Fuksų stovykla        - 16
• MISS rinkimai          - 4
• Studentų traukinys   - 4
• Geriausio mokinio apdovanojimai    - 1










Koks renginys labiausiai patiko? 
Konferencijos ir Specialyb÷s dienos
• Diplomų įteikimo švent÷ - 25
• Socialinių darbuotojų diena   - 7
• Mokslo metų baigimo švent÷ - 7
• Socialinių pedagogų diena    - 14
• Rugs÷jo 1-oji                          - 99
• Specialyb÷s diena                  - 23
• Vasario 16-osios min÷jimas   - 9
• Policijos diena                        - 3
• Kovo 11-osios min÷jimas       - 1
• Profesijos diena                      - 7
• Katedros renginiai                  - 3
• Kalbų diena                            - 11
• Jubiliejiniai renginiai               - 1
• Maistininkų diena                   - 29
• Kolegijos dienos        - 4
• Verslo diena              - 25
• Kolegijos jubiliejus     - 1
• Vir÷jo diena               - 48
• Konferencijos            - 5
• Sveiko maisto diena  - 4
• Maistininkų rengimo 55-mečiui 
skirta konferencija      - 6
• Technologijų diena     - 2
• Mitingas (2008m.)      - 1
• Turizmo diena            - 21
• Mokytojų diena          - 56
• Slaugos diena           - 12
Koks renginys labiausiai patiko? 
(Konferencijos ir Specialyb÷s dienos)
Koks renginys labiausiai patiko? Sportiniai 
renginiai ir poezijos, muzikos renginiai
• Aerobikos varžybos    - 1
• Sveikatingumo diena  - 2
• Sporto švent÷ - 237
• Žygis                          – 13
• Krepšinio turnyras      - 7 
• Gitarų vakaras            – 5
• Rudeniniai skaitymai  – 3
• Sadūnų koncertas       – 1
• Poezijos vakaras        - 4
• Kino vakaras               - 1
Koks renginys labiausiai patiko? Švent÷s ir 
parodos, kelion÷s
• Karnavalas – 60
• “Plytos” – 15
• Kal÷dinis renginys – 1
• Hellowin’o vakar÷lis – 1
• Užgav÷n÷s – 5
• Valentino diena – 21
• Parodos JVMF - 2
• Puokščių paroda - 1
• Kelion÷s į parodas – 1
• Labdaros mug÷ – 6
• Ekskursijos - 2
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Renginys atitiko mano pom÷gius ir interesus
Renginys pasižymejo išradingumu, naujomis id÷jomis
Renginyje užmezgiau naujus ryšius
Renginyje pasiūlyta įdomių veiklų
Jaučiausi reikalingas, tikras dalyvis
Įsimin÷ originalus renginio organizavimas
Manau, kad renginiui buvo skirta pakankamai l÷šu
Sužav÷jo renginio visuma
Atsipalaidavau, jaučiausi patogiai ir gerai
Renginys prapl÷t÷ mano akiratį, įgijau naujos patirties





Kolegijos renginius respondentai lanko tod÷l, kad juose 
galima atsipalaiduoti, patogiai ir gerai jaustis, kad renginys 
pasižymi išradingumu, naujomis id÷jomis.
































Respondentai pirmenybę teikia fakulteto 
renginiams, v÷liau – katedros, mažiausiai 
domisi bendrais kolegijos renginiais.




































Respondentams labiausiai patinka pramoginiai renginiai ir 
renginiai, susiję su rekreacija ir turizmu. Mažiausiai 
respondentai linkę lankyti renginius, susijusius su 
sportine veikla, tačiau būtent šie renginiai jiems 
labiausiai įsimena.
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Apie būsimus renginius informaciją gaunu
laiku
Informacijos apie būsimus renginius
gaunu pakankamai
Paprastai apie renginius sužinau per v÷lai
Informaciją apie renginius man perduoda
sekretor÷ (administracija)
Informaciją apie renginius man perduoda
kiti d÷stytojai
Informaciją apie renginius man perduoda
studentai
Informaciją randu internetin÷je erdv÷je
(FC, Interneto svetain÷je)






Daugiausiai informacijos apie renginius respondentai 
perskaito skelbimų lentoje, didel÷ dalis informaciją apie 
renginius sužino vieni iš kitų. 
Pasiūlymai ir pageidavimai
• Iš viso gauta 70 pasiūlymų
• 4 neigiami atsiliepimai
• Daugelis respondentų
išreišk÷ bendro pobūdžio 
pageidavimus
Respondentų pasiūlymai renginių organizavimui 
tobulinti susiję su renginių laiko derinimo, l÷šų
skirstymo klausimais, profesionalių ved÷jų
pritraukimu, pasiūlymais organizuoti daugiau 
„lengvo“ pobūdžio renginių.
D÷koju už d÷mesį.!
